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UNION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE SCIENTIFIQUE OE LA POPULATION. - Les grandes 
Mortalités: étude Méthodologique des crises démographiques du passé. 
Publié sous la direction d'Hubert Charbonneau et André LaRose. Liège, 
Ordina Editions, 1979, 373 p. 
Depuis les débuts de son existence (et même encore aujourd'hui dans 
certaines régions), l'humanité a été périodiquement secouée par de fortes 
hausses de la mortalité. Ces périodes de pointe de la mortalité, que l'on a 
appelé "crises", ont été causées par divers phénomènes susceptibles d'affecter 
les populations humaines à plus ou moins grande échelle, tels les épidémies, 
les famines, les guerres. Les crises de mortalité ont agi, en quelque sorte, 
comme un régulateur du débit de population, à en juger par la croissance 
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relativement lente de la population mondiale durant la majeure partie de son 
histoire. La nature, les causes et les conséquences de ces crises 
démographiques ont évidemment attiré l'attention de plusieurs historiens et 
démographes. 
En octobre 1975, à Montebello, a eu lieu un congrès de démographie 
historique organisé par le Département de démographie de l'Université de 
Montréal avec la collaboration de l'Union internationale pour l'étude 
scientifique de la population (UIESP). Le nombre de participants à ce congrès 
s'élevait à 74 et 21 pays étaient représentés. L'étude des grandes crises de 
mortalité du passé fut l'un des thèmes abordés au cours de ce congrès. 
L'ouvrage publié par 1'UIESP constitue un recueil des principales 
communications se rapportant à ce thème. 
Plusieurs des sujets traités concernent l'aspect théorique des crises de 
mortalité (mécanismes, magnitudes, conséquences démographiques), l'accent étant 
mis principalement sur la définition même d'une crise. On retrouve également 
certains articles traitant de crises de mortalité spécifiques ayant sévi en 
Europe ou ailleurs (peste en Hongrie au XVIIIe siècle, mortalité sous l'Ancien 
Régime, crises de mortalité en Espagne, épidémies en Australie avant 1914, 
choléra de 1832 au Canada). 
En plus des communications, l'ouvrage contient un compte rendu fort 
intéressant des commentaires et des discussions ayant suivi les diverses 
présentations, ainsi qu'une importante bibliographie internationale (quelque 
200 titres) sur les crises de mortalité. 
Par la qualité et l'originalité de son contenu, cet ouvrage représente 
certes une contribution importante à la connaissance des grandes crises de 
mortalité du passé. 
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